



J¡¡CII: lriOlCstre, . , , ,UIll pcstt:.
FHM"'G: seal.~sLrc. , ...!'tsO ti
S. puhlica 1.. Jueves
cilio en csla afirmación: ¡ESle .J;¡ea
('~ IllUY lip;,gl'<tc13Jo!
y erecliv811lenle. lo es; Je,dc
que tenemos uso de razóll-)' ~ II
"8 para Iar¡;;o-venimos H) CIl1Íu
i~uales lamClllllciones l:iin que h
tllusa rorlUU3 ose calmar nu~SII'll:i
escozures con un pl'cmia (1' lus
que ~e escriben eun tipo grueso.
Una dproximaciólI, algún l'eíllu'-
gro )' UIIO de cinco a lo sumo, IIf:';
deja al pasar, desprenúidu fie:-pl'f:'-
ciativllmellte de su carga alJrulIla·
dora de millones. ¡Qué Dios le ue
licrl's para correr y a lloso11·os sa-
lud, que pasan'mos felices llurs·
tl'a existencia sin SIlS riqueztls, :'Ii
el bolcheviquismo lo permiLe, que
sí lo peruliliril porque ha~ en es-
ta mOlllaila aragonesa sobra dI:
eiudadanía, hombres de lemple y
amores para la Patria.
El gordu y ésto es lo gordo, que
como es sabidu ba correspondido
al número, 53,452 ha correspon-
dido Integro a un señur residente
en Mltdrid que inluilivamenle :Jd·
quirió el billele, lo metió en su
cart~ra y no ha dado ni dos pese-
tas de participación.
De sllerle que d susodicho mOl·
drileilo cobrará integras 10;; ~ie\tl
millones y medio, y ya lieue para
ir lirando de la carreta de esta
vida pesada, carga que ahora scr~
para él carro de oro y dc admira-
ción.
El afortuoado poseedor del gordo
lIe llama D. Antonio Diez.
En uno de los sorteOll aoteriores,
haoe poco, D. Antonio Diez, cobró
ouatrooientall pesetas y oon lIeiscien-
tall m.í.8!.:adqnirió el billete qne boy
foé premiado coo el primero.
aabllndo oon IIU seliora de la remo-
'a probabilidad de que 188 oayera el
gordo, afirmó que de lIer agraCIado oon
108 .jete millones y medio destlDaria
la mitad a 1011 pobrell, pidiendo 8 Dios
la ooraoión de un hijo p6quelio que
tiene enfermo,
Fieles a ostll (lolemne prome!lll, lo
prime~o que bizo el IDil.t.r1moaio esta
manaoa, al oonOC!lr la noticia, toé en-
trar el! una iglesia, en 11. de la!! 0000-
jall Pasenalas y ante el altar, ratificar-
le lIolemnementfl en liD ofrecimleoto,
mientUII llega el momento de lIevu ..
la práctioa t8!lgo tan espléndido.
InvertirlÍon tre!l mil!oue~ tre:tOientail
oincnf'nta mil pesetall en la oreaoión
de ODa fondaoióu que Ile'fllrá su nom'
breo
ElItá plenamente confirmado que el
Sr. Diez juega Ínt.egro todo el billete,
exoepto una IDlIigDlflaaooia de dos pe·
lletas que ba regalajo a las ÚO!l mucha-
ohall que le sirven.





dl'l citlo: ptlrO el ~l(ll'ioso Pl'pll'n-
rllIl' que ti" ~ll p:ltri<t lr¡\i" el para-
nill(l) divino hubo de lleslumbrar
a los humiides paslores )' lUvieron
t..mor grande.
El arcangel !os conrorll> dicieu-
do:
«(No tem~is porque soyenvíado
del Ahísimo, y \raigo ~lIlUlacióll
.de ~az y mensaje de Vt~IHura )' go-
zo para vosolros )' para todos los
que en su bumiltlad creen )' espe-
rau en III palabra del ~eñor, pal-
ma del desierw de los siglos, rega-
da ton liS lágrimas de lenlos los
pro(elas,
))S"bed, pues, los humildes an-
les que 1011 soberbios, los peq uerlOs
autes que los grandes, los pobres
anles que los ricos, 10i sencillos
antes que los rastuosos reyes:
»5abed que esui!l )'~ cumplidas
las pl'Omesas del Señor, hechas
sobre el primer pecado del IlOm-
bre: cumplidas lIS predicciones
proféticl:II: cumplidas las Escriln-
ras.
(<-"!umbra l pues, el sol de la
llueva ley, porqu~ hoy 05 ba ni·
eido el Mesías Salvador, que el
Cristo, hijo unigénilo del Padre,
en la citHlad de David, proff'ta,))
Dijo.
y entonces aparecieron liúbilo
en los aires, dilatando en c1arida-
del la esrera de luz en que habla-
ra el divino mensajero. innúme-
ras legiones de celeuial milir.ia,
~ngeles y angeles y ángele.
que sobre nubes ~loriosas )" al
1011 de arpas y liras, canlaban
diciendo en cuncierlo lIunea oído:
«Gloria a Dios en las alturas y
paz en la tierra a Ins bombres de
buena voluntad.»
A la.::. 11 y media del lunes la
mas absoluta desilusión habia ya
invadido el ánimu lÍe los jugado.
res de Jaca. Para esa hera nuestro
aClivísimo corresponsal nos habia
ya tele~rafiado el gordo y el se-
gundo, que este año, ansiosos de
Iiberlad abandonarun tempraue-
ros las estrecheces del bombo, ~a·
1105 nerviosas estrujaban anle la
pizarra de LA. U¡.lIÓN sendas parti-
cipaciones y el (rio del dtsetl~a­
Iio llegó ti ~odas partes, lradu-.
T
La Noche Buena
y dijo el César Augustu, romll-
no em perador,
«Que lUdas !ti:; gentes sujetas a
mi Krlln dominio se empadronen
ell IU ¡lUelJlo originado, Y he ha-
ril así y así, eVo Cesar auguslo
t"m perador .»)
y en virlud del imperial mano
dnto tuvo qlle ir Jose( de Naza-
relh a Judea, a II ciudad de Da·
\'ill, llamada Belén.
Porque ('ra oriundo de l. casa
y familia del real profela de Sióll.
y (ué .!l: cumplir por su parle lo
wandadu insjjribiendose en el pa-
dron común lle la ciudad, ~I y su
esposl María, que eSl.ba ya en
sus uilimos dias de plellitud.
E!:ltllllrlo allí, sonli la hora de
Dios marcando eu el licmpo el
cumplimienlo de las slotas E:icri-
lUras y el dichoso lümillo de la
espeelac:ón de Isrtel,
y no habia IUKlr pira ellos en
la posada ni eu lod. la ciudad por
la anuencia de genles forasteras
que con igual objeto, había traldo
a Belell c:l eJiclo de Cesal' Augus-
to emperador.
Pero no era dt' este mundo el
reino del que habia de venir; ni
veni3 para los grandes, sino para
lus pequeños, ui para los sober-
bios, sino !JIra los mansos de eo-
r6lZ01l; ni para los ricos, sino pa-
ra los pobres,
y ~o,b~e y manso y pequeño
qUlw vIvir.
y la Virgell MAria dió a luz al
Uníg~nito del Padre en el mayor
des3mparo.
y lo ellvol,ió en miseros paña-
le•.
y lo recosto eu el pesebre de
un eSlablo, a donde los caslos es-
po~os tuvieron {Iue recogerse rali·
gados de lJuscar ("11 ,alw lugar
para ello:;) en toda la eiudali,
Pero haUfa en aquellos términos
unos sencillos pastores, los cu.les
hacían las vel.s de la noche en
guarda de sus rebaños.
y he aquí que el Padre celes-
tial en vez de lVisar a los princi-
"es y grandt"s de la lierra el adve-
uirniento del Mesías prometido y
suspirado, envió sus illgeles 8 1Ie-
Yar la buen:l llueva a los humildes
pastores.
Delanle de 10i celestiales coros
1 rué un areángel eon el meusaje
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ES1:'1 b noche en quietud de re-
P,)::Itl .lJendecidoj LIt' cuauJa ..n
CU81lJo se ~desprellden Itlgrimas
de la acabada lluvia rel~lIilJa en
10:5 arboles."EI nublado que ceilía
de uegrura los confines se ha ras-
g.do yarriba el cielo azulea trému-
lo de eslre\las. Parece la nocbe
~u.rd.da bljo cristales. liene 3ro-
m. de recinlo de invernadero.
Suenan fuerte. las campanas y
sus sones ruedan por las veg~s y
por las calles orgiaslicas de l. No·
che Ouena. En el recogimiemo de
lu ..las señoriles y en lu cocín"s
patriareales de lo! caserío! lucen
los a~uinaldos de la Navidad que
• los fúcares y II los ril.uícos 18-
briegoi elll.lululI con golosinas y
vino rlncio de rni~as,
DamillS s"lI\imellLaies canlan
villancicos d.e illrantf's en los Be-
lenes de eerimicas ~aSl:lrOlSj Wa.
Ueao ). zagllas, al recaUl.lo de va·
CU rojas, velludos cord~rilOs y
pintarrajealllas mulillas, lucen llis
Jelidu de los nene..; en el ambien·
te perfumado )' radianle de luz
argéflticOl de la fumiliá pll)Ca,
en el arco tibio y humoso de las
humildes miradas.
JOb recuerdos po~líco~ de lo~
tiempos ~e5i~nicos. reruJ;'io yali-
vio del alma que ensueña y tlel
alma I~eeradal
Los saues reli~iosos Ilamtlll a los
creyentes ¡¡ la misa de gloria,y ell
lIS 8uílieaa, nquetipos del arte
cristiano y en las sencill.s iglesias
de columnas dríndicas y muro.
tOAegrecidos de las aldeas entonan
sencillos cánlicos que la muhilud
elen ante el Dios niño que J;'1I1r'
da en el oro de sus ornamelltos el
perfume de la mirra quemada ha-
ee cien años. Dama, 31erciollcladas
con ojos de dulzura sentimental
que dejan los recuerdos removi-
dos, COD vaga noslalgia de liJgri-
mis y son risas, rememoran algo
como df'! flores marchitas que~uar­
dln los enamorados.
Ea la Nocbe Buena en el orbe
del eriSlilnism. como una clari-
dad de luz que acaricia las almas,
r.omo .rmonía de músicas y de




Darflnt.e ~1:Irio~ .fioll, h&st.a, bace
pooo dl"lltmpl:'ftó no cargo dlt 6S0UO
sueldo en pI C,edl~ LYOllt¡,is, p&ft811do
al Loon(\1\ Cnm"y, rI/" lJubrtireotor.
Es per,,'~llll Ile grllll oapaoidad <ID
loe f'III1DtO~ bSDollrio,!" goa.. de gran
preltigio pur liD ooro porl ftmien tO siem-
pre corrpcto.
SU6 o,)mpe.ñerllll ju~gaD eu OI.TO bi·
lIete que- no ha salido premiado.
Cuando 8e e.Herarou de que el senor
Diez p0geía UD billet.!', requiriéronle
para que le diera parte: pero l!U Dt'g6
fDDdándo,¡e en qae ~obre dicho billete




Trh.tefl, IDOY tri>;tea fle prCl!entatl lae
Pa8CUDri (1(> Navidad. En la atm6"fe,a
DO 8~ vl~h.llIlbr8 m¡is que la tormenta,
con FU 3compa Ilamif'r;to de dutrucción.
La iorhsClplioll "ocial corre como re·
guero de pólvora ~:z:tendiéodosede Bar-
celona a Vtllencía y 8 Madrid r a Cala-
tayud y a Lopt"ra y a la Corulla y a
Vigo y II Zaragoza y a otros puntos
más, como ;ll la locura fuelle el estado
normal dE.'~ momento en que vivimos.
Aparecen totalmente dellBtadas laa
pasiooe:¡, ~in freDo el instinto de la fie-
ra que todos llevamos dentro, haciendo
terur en auugre humana IlllH'alles y di-
vorciando cada vez más Ulla;:: clases de
otras, mientras el Poder público, tími·
do, vecilante, 66 declara al msrgeu de
la catf.strofe que se está elaborando por
todos. patronos y obrew~,
No 08 pOSIble t'f'guir allí, p')rqu~ En
tal ambiente estamos propensos a pere-
cer P(lf as:fixia o por el cboque fatal que
sobrevendrá tll Dios y \loa mano fuerte
y dun, 0(1 pon"n Implacablemente coto
a los dl:'smaneEl qnc 8e van 6ucedieollo.
Ya uo Ff' trllta d~ cues'ioDPS mera-
mente gOl ; ..I!t!ll, sino de ~lntl)mfl,S bieu
notorio,; de rt'volucióo, d~ i1ub-.ersión
de lo existente y la sociedad amenaza·
da l"O sut: cimientos fundamentales ne-
cesita defenderse contra los nuevos bár-
baros que ;a rodean los tI!ur08 de Ro·
ma para auiquilarla.
Ni 111 propIedad ni la8 vidas están
garanllzadas por lo.. derroteros que
hasta aqui le ban v~nidn siguiendo y
que es preciso rectificar E'i bay ('n IBe
pereODal>; de orden y t'o el propio Go·
bierno el Instinto de conservación 1 no
qlleremO¡;, como ciertSIl 8Te8, mt'ter la
cabeza E'uLre las alas para esperar el
golpe 6oall'in defensa
Ellork-out en Barcelona podrá tener
más o lnC'IJOfl jUBtificsción. Alió loa pa-
tronoe y alla Jos ciudadanos de la ciu·
dad condal que cODsiente:l 108 atrope-
llos de un sindicalismo saugriento, la.
mentando como mujeres lo que !lO &a-
ben o no qmcre.J dt.'fender como hom.
bres; pprn rl lock-oul 00 lIe t'xplica en
Madrid DI tIene uzón de ser, porque,
aparte de ~Jgun8 buelga parcial, el
obrero madrileft(l no ba dallo ocasión
para e€a medida radicalísima, que lleva
& la holgaoza v a la m:¡;er,a obligadas
a más de 25000 trabaiadorl.'s coo sus
familias.
Ni el momento ni la conducta del
obrero OladrileflO justifican esa ext,:"e-
loa medida que viene a aftadir leña al
luego, extenlliendo innecesariamente
¡~s graviflimo8 clJnflictos porque atra·
vlesa Eaput'ia entera.
Por deigrsCl3, el Poder público Itjos
de reforzarse ee debilita, perdiendo ca-
da dia más autoridad y el poco predi-
gio que le iba quedando y la8 gentes
van acostumbrándose ya, como mal
menor, a la idea de uoa dIctadura, sea
de quien at'a y como spa, que ponga
coto a la anarquía preeellte y devuelva
a todos la tranquilidad que _nol bace
farta.
Esta v;llto que el Gabinete Allende·
salazar, a juzgar por los actOH que tle·
YIJ. r"alizadOB en 10i:! pocos días de su
existencia ministerial uo es el llamado
para restablecer el imperio de la ley.
baciendo eotrar en razón a los discolos
de tod.ls layas.
;;u mislóo era ir al Parlamento y re-
trasa cuaoto puede el i08taote &taba
obligado a imponer soluciones.de altoa
con8ict08 y deja que viejoR movimien-
tos retoñen hoy entre 108 funcionariOI
de Hacienda, qoevuelven 8 jugar a laa
Juntall de defeo¡;¡a como en los mejort's
diaij llt'l Sr. Cierva.
Si estl) se cODsiente a I~ servidorl"B
del l!.stsdo, es decir, I:l los obligados n
ser auxiliares del Podpr público ¿qne
autoridnd 1''3 vá a tenar para contra-
rrestar ¡al:! propagandas de cancter ca
muoieta y bolcbevistll que llC hacen ro
la8 ci'ldadl'il y cu el rampo y de {lue
500 tristl' E'jemplo los sangrieutos HU'
cesos de Barcelooa, Calat<l}'ud, Loppra
y otros puntoe?
Es verdad que 106 Gúbiero08 luchao
coo la falta de una efic8Z acción ciuda·
dana que lee estimule y :es ayude; pero
es ver'Jad tambitin que 101l homz..res que
ee suct'den en la dirección de los nego-
CI08 públicos no bacen uada, absoluta-
mente uada para despertar las t'nergias
de la opinión pública, de dill en dia ro.s
d1. pri mida y rtt!stmgnll.ada.
No ha empezado el Gobioete actual
a gobtlro,H y ya 8e nUllnria t::omo posi-
ble Ulla crIsis por parte del Sr Gime·
no, poco propicio, st'gúo de Jice, a ele·
var lastarilu de traosportes.
y naturalmente, pi;a t"risis, de sobre-
venir, abtiria DDa brecba lamentable
en la cOIICt'otración parlamentaria 'lee
fué la razÓn de ...er de este Gobieroo. Y
volveríamús a las idas y venidas acoe-
tumbradas para enCOOHar YiDl8trOl y
nuevamente se deilpertariaD L" 8mbl-
ciones y 10H apetlto~ de rl'Jestros poli-
tico¡:, dignoll, L"lllvo boor•. sas excepcio-
n1:'8, de ser 101 Con~¡>jeros de cualquier
bizantioo Paleólogo.
Nu, uuestr08 bombrell públicos, aun·
que !lOS duela deCIrlo, uo etltán a lá al-
tura de 1011 difíciles tiempos preseotes,
pues mientras el inceodio amenaza con
destruirlo todo, ~1I08 se entretienen en
trabaj06 de zancadilla y de comadreo,
sín p"l::sar debidamente en el peligro
que nos rodea y ",in qne apart'zca, por
det>gracia, el hombre que bace falta
para enderezar eate tinglado.
B. Leía.




Parece que lo" pll.tronos illt.entan
bumendllorle a. DIO'I 11' plllona Qnbo el
E terno imponer a IOB bombreol el t.ra-
bajo, oomo o.stig<.; ahora quieren loe
hombres del dinero imponer a 1111
t.nbajadoretl, t.ambi60 oomo ollltigo el
"no t.rab.jlltn:
He aquí al ~Iock-out.n h.ciendo de
las BUyas. He aquí ulla nueva forma
de domiuio•.. negativo que quebranta
101 málf eólidos bloqu'ls, y-dejémo·
nOIl de eafem¡IlOlO!l :literariotl-ll~va el
hambre a OlochoslOforLlloadoll, el frío
mlloho! & hog.re8 ¡Dura guerra e5t.a
llord. y orllel guerr. enLre el obrero
y el p.Lrono, que yá, ooa idént.ical at·
mae, 8e eut.abla fierament.e en la na·
oión!
Lo más doloro~o en elltall lucha. ell
que ,a no le oomba~ por el pan, qne
e.. luoha fuera legítima 1 plaalible¡
la C"ombat'! por !ltIti~faoer pa~ion...Il fa-
ae~t&". hartu t.iempc. e,,<"ol.ldidas eu lo.ll
pecbolj prolet.ariob: odio a la riqueza,
f1nvidll. del bienel'tar ajeno; afaa68 de
lojo, de molioie ... Y 1011 de arriba, bien
.oomodedO!l en eu oarro de oro, qUle·
ren li'egnlr ol.idando que el oamino
triuofal que baiLa abora recorrían es-
tabllo apillouadn y regad u por brazol
humlldell, que IOil roulell qne perfu-
maban 1&1 lIendal placenteras de IU
"da fneron plantadoll por las manoa
t.OIOlU de Sal! semejantl!ls ..
¡Y todos olvidtl.o viejas leye8 de Gil·
rid.. J! Todol ant.eponen 8U dignidad ti..
10 bondad: nadie oede on :homo de
lua dereoho8 y borran de llU corazón la
ma!! ligera f'ombra de deber.
AA la hUIDaDldlS.d, eu so aVllooe a
t.rave.i J .... lo_ "Iglo... , va perdiendo fi-
bnlj oordi .. lell, doude ya no hay tue·
go llauto de amor fraterno, regida por
el frlo cerebro qtle no; oonOce la pie·
t1l'd¡ lIólo oooooe 11.1 implacable Egoi.-
1110...
La huelgll que nos hace fa.lta
DIO.. Pedro d" Repidt>:
llHa"t. cuando 110 !le b,,(l~ nad", ya
.!le hace algo, que e.. holgar n
D~ acuerdo, y le fehoüamo.. por
idea !.lm original. Pero, mlr6 usted, no
est.da mal una huelga má.ll, l. úni!la
que }'1Io V8 b&ciendol~ necellaria:
Ls hoelga de.. , buelgoilotal.
Entre la. espada y la. pared
El oacifioQ transeunte acnde a su
Lrablljo, bien /le mañana. Ha de atra·
ves"r un oamiuo largo, y ullando de
lall prl.'rogatival que le coufiereo JIU
otialidad dl'l oiudadano libre )'•. dll~Z
cénLimos, t{>ma on Lrauvia.
Pero los empleadoi! de la red etllin
€oO huelgit.-uua de ltl" oien fI. d08cieu·
t ..~ hnelglU' plant.eadlOotl -; y el ooohe
va dirigido por oLro oiodadauo (t.am-
bien p6cífico, que vá t.ambien oundo
de la libertad. a uota oost... adquirida
por e~ Progre8o Humano); cirounBtan.
ela que b" debido tener eo cueot.s el
vl8jero Rlgo tU.urdido y de!preOODpado,
()~ tll.l ",tUr.l¡WI6UtO, v.) pronto IOIl
frlltor !," muy du1l.:ell y halagüerlO,,;
"troo:! ,·p1de.tialloll, tllombién hbrell y
co(¡nsol"'utl!~) Je ~u hbl'trtloCl, 111111qua
!JO muchu de Id hb"rtRd de 108 ¡jema8,
"pl'dreu!l el t.ranvla.
¿A. qlllén ib.. dingida lit. pieduY No
lo eab..mo.'!. El heubo eol qoe 8'1 mole
compaota y retlilteote 116 pOOl' en rudo
aOLtacto cor. la!'! narioe~ del paoífico
viajero... Su libertAd y 80... faz de
j!u.ve Ciudadano, tlerllf) para con 8ua
bijlllO y amable para coo lo", demál,
hau !ido la01eotablement" le3iooado8.
Robtera. perdonado ItI.$ leilioneil llUtri·
da! en su entida.d mord, pero 11.1 IIU-
frldas en 5U eotiJad físlca-jlal nari-
oetl 16 chorrean sangre eu abundan-
cial-uo oree eMLar obligado a lufrir-
lal. Flerc)' ~oraju'lo eoarbola el baj¡o
tón ...
¡Pobre l"(Qdadano! No Le queje,; e8
en uno. E$t.ú oolooado eot.re do!' gran-
de, IJb~rt&,iell; to pE'queila liberLad en·
tre e!lu, LlO \'l5le narta, (;u¡¡,oJo alguoa
piedra Itlrque 101 t'irell, t.a! nancee
inof6olivall la reoojerán... Seráll el
blanoo de todo! 108 t.iro.; pero... Je·
Taot.a bieu alt.a la freo te y esclama
alborozado:
~IPallo a 1... Hnmaoidad que aVan..
trinnfal eu IU glonon oarreral ¿Qué
valen mi. naricell ante la8 oouquilYtl
modero"s que dignifican al emanoipa-
do?,
l~uiéD ..." ...1
Ni venoerá el Sindicali!mo, ni el
Obrerismo, oi el Sooi.li.alo...
VeDoer',oomo I¡empre, el Indivi·
dualilmo.
La oplnló.
Dioe no peri6di o:
·Slempre qllilimoll reflejar fielmen·
t.e la Opinión .. It
¿Qué o, la Ofliniliu? ¿Exilt'" la Opi·
nión?
Creemo. que oo. Lo pruebaial heoho
de que todo. hablau de ella oomo de
t1IKuien de la familia. Todos .e deola·
rtlu IJUI amigos; Lodo".l!I.~,h.uen "1i'00"
de ellll ...
A In menOB-si e:xi~te-debe andar
algo des! qui ti bl ada ... ¡¡'rivola y banal,
aoorle a todol 101 oorrilloli', y le enLre·
ga a todo. loa que.!a llaman ...




ESCUELA NA.OiONAL DE NIll"OS
Imitando la loabll'! oondrloLa de
oLrOR OE'utroll dooeaLell y oonlJideranrio
b..r é¡¡te un medio efioaz de eJuoRr al'·
ti"t-icli. y literariamente a IO";OlftOll, el
qn" t'u!<ori!>e htl organizado ODll gran
Vf'l.,~", infant-il oon 108 alnmaoa de 1..
E,HlOela nacional a 8U cargo, qne le oe-
Il:bnrá el di .. 30 de 10i! 00rrlente8 a la!
cinoo de la t.rde, en el Sal6n llTeatro
d!! Variedadel" de esta oiadad, aieodo
la eULuetll!mediante partiooltlr invita·
oión a 1&11 dignu aotorjdllod88 oivilel,
eclelJiti.alica.!l y militarell, • 1.. familiaa
de 10i 6<100I.re", aal como a 1011 osoLros
y demáll person", que lIerÍ,u debida·
men e inviLadall
Con!liderando que 111 Aduoaoi6n de·
be Iier la priociplol mira de Lodo Yaell-
tro que de tal tle precie, loa poutOIl que
eu dioho auLa !I~ t.rat-en aon a.untotl
r..iigio.-o':l, moraloll y pat.riótio08 y de
eli,) venllu lo mi~mo lu obra.!l t.&atra-
lel que se rt'lpre.!lenteD como las Iit.eu·
rias qoe .e Canteo y recit.eo.
E,pero, poe" oonfiadamente que,
haoiendo honor al eduerso de 108 ni-
flo, confiado, ti mi oargo y direooi6n,
0011 hoorarán con 80 pre!enoia' t,odu
II\~ !H"r~nlllu, io\>it.adll8 y tomaran. par·
te en ~Ii. nf. r:It' un prP.lOiotd.imo llNitlo
Je~úl!l de Prllg8" que en dicho aoto li'e
1l0rtb!HlÍ, 000 el fin dede!lLinar 110' foe-
dOI! n. IIQfus"r loo:! galto!! que diob..
Velada ooasione y del Linar el lobrao-
Le, qlle lIe entregará al Cura Párrooo,
pan 1,,-11 pobres de l. CUlo Amparo
Graoi"!1 anti lipadal que por ello y
eo nombre de Ine niDOS noolarel y de




Esta larde a 1185, medil eu l. 18188la
de Santo Domingo, ulebnri BOrl Slnll,
la piadosa AKlCi.ei60 de lo. Jenes Eaet·
IÚlicOll. -_.,_._..._----_._- -
Ejercicto espiritual de In de afto
eo:11 noche del 31 de Diciembre de UU9
1I l.- de Enero de 19!O en l. If181Ur del Sa·
grado Corll6n de JMIH,
ORDEN DE LA VIGILIA
A lIS ooce eo IMIDto.-SllidI de la 8111'-
di.,
Exposición de S. D. 11. J oracio081 de la
ooche lo'it.torio de MlltinM, aemi&0U40 J
SacriallOlemDiI•. Ejercleio Mpirihlll propio
de Mil ooehe.
Pr61lm,menLe , las doce J !Dedil MiN,
padieodo eomalpr todot loa qDe lIi.ttIo,
laDqoe DO per1eDe&elD' 1, AdoracibD Noc·
taroa,






Ayer ~ufrió uu deagraOJlLdo lIcoiden-
~,5 el v"cino de eiltll ciud.d Ramóu Bes·
CÓiI, honrado e in'ehgen\;e agriooltor.
El die paro o..oal y forr.oito de Ull ar-
tila de fuego le dió de Heno en el ante!-
torazo dereoho, oan8li,ndole heridas de
tal oODsideraoión que ha habido neoe·
eidad de ampu,arle diobo miembro.
Lamentamo. elite lamentable per-
oance y delleümUS ferVIentemente ~I
restabllloimiellto del paoiente.
La .uave \;emperatnra que dillfrota.
mo. contnbnyó en gran manna a que
nuestro vecicdario haya oelebrado elna
noohe últ.ima eleublime misterio qne
la oristiandad en ella conmemora oon
gran animeoióu. Amén de I~UI expau-
/lionea familill.res que: tant08 enoantos
enoierran, la gente joven ha dedic.do
una parte de leo. noahe a fraooas expall'
.ioDes dando al aire eptimlsmoB, que
han puelto un bello paréutesi!l de ale-
gríall y e8p~renZ88 a la '.iesdicha am·
blente y 51 malestar que aqueja a
uueltr" qllerida Espafl.a.
Eo l. miSB del Gallo, oelebrada en
nuestro primer templu 000 todo ea-
plllndor y lIolemnidad ha habido ex·
traoriinaria ooncarene: .., Bienao no
obe~ante de Dotar maobo orden y OOm-
pOli tora reveladores de la religio/lidad
y oaltan de nU6:ltro pnablo .
Tlp. Vda. de R abll.d, ~hyor, 32.
Para l., Asilad.s en el Ampar.
Suma anterior, 633 peeeta!l.
Hiios de J.osé Laoua, 6 peuta!l; doo
Juan Carúil/3 id.; D, SilveBtre Glmé.
uez, 5 Id.; A. O. R. y familia, 60 id.;
Una peraooa, Ó Id.; D. Félix Galindo,
a id.: D. Pio OaulJ, 2 id.; .:3rta, A. a.
Ó id.
Total '/11 pa8etas.
Para pasar co:J sus respectivaa fami.
lias las prt'selltea palScuas, bao llegado
y nemOB tenido el gusto ue 1!8ludar:
don Miguel Latas dlJ (;órdoba, duu An·
tODio Bueno, alumoo de la ElIcuela de
Montee de Madrid, O. Juan ~astejóu y
don Humberto Bovio de Za:agoza.
Carnet de sociodad
--
Oespuee de Laber asistido a las 80·
lemnes ceremonias que se han celebra-
do en Zaragoza para imponer al ArtO-
bi8po eMor 80ldevila el birrete carde·
nalicio. regreaó ayer, acompai"lado de
su familiar, D. Antouio Alooso. nues-
tro Ilmo. sel'lor Obispo.
En la festividad de hoy oficiará de
pontifical y seguidamente cama es vie-
Ja y tradiCIOnal coetumbre el Ayunta-
miento en Corporación y bajo mazas le
cumplimentará eu palacio, en felicita-
ción de PascuaH.
En su casa de CaufraDc ha failecido
a la avau..:ada edad de 86 atios, la res-
petabJo y virtuosa sefiuu D.a Clara Ca·
ssjúe Olméuez, Vda. de huai. Era ooU.Y
respetada y considerada en aquella lo·
cahdatl, en donde goza 8U familia de
graudl.'tl prestigios. Su muerle ha cau.
sado general sentimit'oto.
Significamos a sus deu :os, muy eJI-
pccialmente a sua bijos los seiiores de
Martinez (O. Basilio) de esta CIUdad,
nue·tro sentido pddlllne,
Se ha incorporado o su nuevo desti-
nO, en el Regitnieuto de Galicia, el
ilustrado y joven capitáD de lnfaoteria
d(ln Camilo Munoz, distioguido amigo




llena de S. O, 111. reliriodose la guardia coo
lo que.lermioa el Ejercicio.
OBSERVACIONES
Esperamos que .in j ••1a ClaN olngó. ado·
roldar activo u booorario dejarA de nistir J
que :.eño mocbOlI08 devotol de Je.úa Sa·
erameottdo, que noa acompañarln eo aque-
lla nocbe.
Por preclución J por rellpeto al AogUllo
Sacramento, los que hayau de comulgar de-
beo abstener&e de toda comld. J bebida des·
do las diez de la noche. Además le ruega
UJan coofesados. " elite lh: habrá coofeso-
re- b larde dtl 3i en l. S, 1, Cltedral.
Se recoerda que so el real servicio de Je·
SÓI Silcrameolldo Di bombreli ni mojere.
deben liar guaol85 J lal leñoras deben ir
lceadli COD l. clbiCl m.ntilla o manlo
negro.
la Vigilia se ofrileer' 90r el alma de ri8ñ..
Pilar Sanchez Cruzal (Q. S. G. Oj,
Oi!lfr:.!ta.olf de un tiempo verdlllde-
remenLe expléndido. Lo de primave-
ral e~tí. ahora en su punto, pue. oomo
en el ~es de 1M Borea brilla 111.01, po.
niendo I'IUíl9'es oaricias eu el organie-
mo y op'imiam03 en el elpíritu. harto
neoenrios aQnl donde e8 ..iejo el em-
peno de busoarno!l tristecta y neRrll-
ras durante 10/1 mesee invernales. Han
heoho éll~08 8U entrada triunf..l y lIOll
brindan oon 8C'1 y &legdaj s&l udé-
moalell agradeoidos lIin preocuparnos
de Que mafl.anll quizá, aoaso boy mia-
mo, pueden. arrepentidoll lirrngar 8U
faz rllDeaa y oonvertir en nieve abun-
dantE> lall hebral de oro qne se del-
prenden halagador.. del rey de 101
astros.
---_."-----------
APRENDIZ oon ~prinolplo/l o .in
ellOIf Se oeoesita en el Garaje de dolia
Cou- tanela MUr. Dirigiue al mismo.
CONSULTORIO
DE
MEDICINA Y CIRUJlA GENERAL
A CARGO DE
La. Unión, desea a sus
lcctores felices pascuas y hace
votos porque el año venidero sea
para todos pródigo en bienan-
danzas,
La~ feria~ del 20; 21 Y 22 h'm .ido
una demol>tuoión de que 81ta fiesta
meroantil, en buen dia oreada, puede
aloanzar máxima impor\;anoia
La oonourrenoia h. lido extraOrdi-
naria y las trao18coiones verifioad..
mny numerO~4 . Prinoipahnente en
gauado vaouno se ban vendido muohas
oabeus y además ae hau pagado a
preoioe no ya remuneradores !linO ele-
vadoll, Interese a Jaoa, a In oomeroio,
el haoer de ellta feria nna aotiva pro-
paganda, pues la práotioa Viene de-
most.rando, fué .n oreaoión nn aoierto
y .. este aoierto bay que saoarle el ma-
yor partido posible,
De/lde hoy qoeda abierto el pago en
la Depositaria del Ayuntamiento, de






IN !.AS mlRW11lAlJ1S D! lJJ8 IIND!
ELECTRICIDAD MÉDICA
CALLE IIAYOR, 41 2.°
Dr. Valero
MÉDICO MILITAR--
Oon/lulta de 11 a 1
Eleotrioidad Médica
MOLINERO.-Se halla vaoante la
plaza de molinero del pueblo de Sire-
.a y eu Igregado EapollB, expirando el
plazo para la lfolioi~ud de 11 mi/lma,
que debe baoene ..1 8efior Aloalde de
Sireea, el Jia al del ..otu ..1.
Diciembre de 1919
Diciem bre de 1919
que falleoió en esL& uiud.cl NI igoal fecha de 1914
-- n. 1. P. _.-
que falleci6 tn J/adrid tn iguol (echa de 1916
E. P. D.
DE ARBEA
El 2'1 uel RoLual, y de3tle 111.1< B de ¡;u maliaDa halltu
la@ 12, se oelebnrán millcu en el A.ltar de la" Alm8!1 da
la Jglesillo del ClIo.rmell, por el alm. delllelior
D, JO~E LOPE6 LACLAmTRA
Su viudo, hijos, padres, hermanos, padres polfti-
cas, hermanos pollticos y demás familia, agradecerán
la asistencia y oraciones.
La familia agradecerá oraciones por el alma del fina-
do y la asistencia a alguna de las mencionadas misas.
D.a Mercedes Abuín
TodRll ls8 mielUI que le celebr"n dellde~les 10
el lha 27, en l. IgI,,1l18 de Nuest.ro Seüora
del Carmen, Ileráo .plioad511 por el airoa de
Sil" 3!),,"aJos hijo.. O. Geróuimo y f?". Jo"efl; ¡lijos I~O­
tilico:; 0,- Emevria enduras y D, BI.l.idJO ~8rllllt:z; 11Ie-
'o~, sobrill!):; '! c1emús p:lrieJtlt'~
Til"ll(,1I 1,1 sellLillli('IlIO dI' comullicar' a ¡¡ll~ ami-
""os \' ,'elaciOllado..; lall d()loro;¡;1 ptordilla, suplic:w-
dulps OI.lciolH''; IHlr el alrn<: lit" la finada, ravur que
afZ:ratlecerflu.
8E VENDE la mi'a1j de la cal& nú-
UIIero 10 de la calle del Zaootin. Razóo
en e3t8 imprenta.::..:;.::.::.::.;.::.::._--_.-.._-,.~.
LA SEÑORA.
Da, CLARA CASAJUS GIMENE6
LA UNION
MEDIAS.-Se oOIl(80oiolU,U a má-
quina & preoio! ventajolloll en la calle
de la Flor, número 8, pral.
VDA. DE IZUEL
FALLECIÓ EN OANlI'HANC EL 18 D~ OlCIKMBRB DB 1919
A LOS 86~AÑOll DE BIU.IJ
habitttdo rtcibiJo los Au:eiUos BqJiril1l41e6
-1\.1. P.-
RRemos SOPEalOaES
Se acaban de rl'cibir en el co-
mercio de "IljOi de José LaC(lS3
Ipi.n" !\I'yor. 28.
AMA. DE CRIA.-Ray uoa de leche
fresca que criárlc flD caell de los padre8



















de CHICAGO y otra
importantes casas
Cultivadores e Instru




En ellos están los toques inte-
ligentes que les darla un modi,·
to parisién, pero aun asi son.
precios moderados.





CUATRO DE AGOSTO n.' •
Los encantos de la mujer no
necesitan de adornos, pero as{
como las joyas lucen más e¡-
pléndidas por una montura de
filigrana de oro o platino, la be-
lla señora o señorita aparecerán
más atractivas si van vestidas
encan tadora men te.
Los vestidos Cativiel&
_ son creados para engarzar las
encantos femenino').--
Nuestros Almacenes son bien conocidos en toda la región, co-
mo la más alta autoridad en atavfos femeninos. En el presente
dedicamos especial atención a la exposición y venta de
-
Nuestros equipos para NOVIAS son unánimemente re-
conocidos como los más artlsticos, prácticos y económicos.
Todo el mundo sabe qlJe el surtido más amplio y barato en
TElJIDOf!9 DEl TODAS OLASES
LOS POSEEN ESTOS ALMACENES








Representantes exclusivos en Espana
DE TODA LA MAQUIN ARIA DE LA MARCA
DEERING
Segadoras atadora~ : AgaviLladoras : Espigadoras: Espigadoras tri-
lladoras : Rastrillos: Guadañadoras : Henificadoras: Cultivadoras
Gradas: Sembradoras
HILO SISAL PARA ATADORAS
GRANDES DEPÓSITOS DE PIEZAS DE RECAMBIO


















pueblos de cada..: reglon :
Las damas distinguidas sue-
len tener dificultad en encon-
trar calzado quc haga justicia
a los afinados perfiles de su pie.
En el calzado Cativiela.
esas damas encontrarán zapatos
que les satisfarán en todos los
conceptos.
Por la variedad de sus estilos
elegantfsimos, bonitos materia-
les y esmeradfsima hechura, los
zapatos Cativiela serán






DON ALFONSO I, nómero 10
Múgica, Arellano y CotnpañÍa -- INGENIERO~
de ven la en el




CUATRO DE AGOSTO n.o 2
LA UNION
VEGA ARl!IJO, 6, , ..1.-l3:UESOA'-TELEFONO, 2ü
Oirujía de boa. : Eetr.ooionea : Empaetu : Orifioaoionu : Icoru,yoionel :
Corocios: PUentel fijol y moviblel : Dentaduras de todo8 101 1¡ltema. : Correo·
oi6n de II.UOms.HIIo8 y malpo.ioiones denhria.. : Reltanraoionel boco·faoial.. :
CLINICA MONTADA CON TODOS LOS ADELANTOS MODERNOS
Para las Ipróx:in:J.as Pascuas
Gran surtido en turrones de todas clases, bonitas cajas de ma-
zapán de Toledo y figuritas de mazapán.
Jamón en dulce.=Pavos, pollos y perdices trufadas.=Lenguas
a la escarlata.
VINOS GENEROSOS DE LAS MARCAS
Carta Blanca : Real Tesoro : Domec y Fino Concurso.
Champagnes Mohet-Chandón.-Gran Mauxeux.-Veuve Pen-
tel.-Pedro Domec.-Cham-fors.
S. :El O ';:¡::El G A R A Y. S
BzaB41
SUPElilOP PARAIBRASERO~
!'oc velH.le en el álmacén de cemen-
tos, yesos )' ~arbnnes minerales tle
DAIIASO IGUACEL
CARMEN, IO.-JACA
SE ARRIENDA la pardinadeKecar.
tin junto i la de Fouto, (Santa Oilia).
También Be aceptar'n propoaicioDIII
para lleovarla a medial. Tiene 18 OIhi.
udas de -embradora cada alada.
a.lÓn en eeta imprenta.
LECHE DE BURRA.-Se .e"ir' a
domicilio dando avilo en la calle de JM
Cambru, núm. g.
